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JEFATURA DEL ESTADO
Ley 31/1972, de 22 de julio, sobre modificacación de los artículos 320 y 321 del CódigoCivil y derogación del número 3 del artícu
lo 1.880 y de los artículos 1.901 a 1.909, in
clusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
De conformidad con la Ley aprobada por las Cor
tes Españolas, vengo en sancionar:
Artículo primero.—Los artículos trescientos veinte
y trescientos veintiuno del Código Civil quedarán redactados del modo siguiente :
"Artículo trescientos veinte. La mayor edad empie
za a los veintiún arios cumplidos.
El mayor de edad es capaz para todos los actos de
la vida civil, salvo las excepciones establecidas en ca
sos especiales por este Código."
4
"Artículo trescientos veintiuno. l'ara el cá,de los años de la Mayoría de edad se incluini co9el (lia del nacimiento."
Artículo segundo. Quedan derogados el
tercero del artículo mil ochocientos ochentaylotículos tuil novecientos uno a mil novecientosinclusive, de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
Dada en el Palacio de El Pardo, a veinticlósdt
de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRAN(
El Presidente (le las Cortes _Españolas,
ALEJANDRO RODRIGUEZ DE VALCARCE1,
Y NEBREDk
(Del R. 0. del Estado núm. 176, pág, 13,29/,
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONA i.4
Guía e impresos de Informes Personales de Jefes y
Oficiales.
Orden Ministerial núm. 428/72.—La Orden Mi
nisterial número 2.000/65, (le fecha 1 de mayo de
1965 (D. O. núm. 109, )ág. 1.095), dispuso la entrada
en vigor del sistema de Informes Personales, conte
nido en la `1Guía" para rendir Informes Personales
(le los Jefes y Oficiales de la Armada y declaró re
glamentarios los impresos de los anexos 1 y 2 de esta
Guía. A partir de entonces, la información (lel perso
nal de los Cuerpos de Oficiales de la Armada se ha
regido por las normas y formatos contenidos en una y
otros, con resultado, en general, satisfactorio.
No obstante, son los resultados, en el tiempo, los
que sancionan un sistema revelando sus aciertos y
errores. Esta consideración ha sido norma. (Id Depar
tamento de Personal en la atención dedicada al des
arrollo del nuevo sistema de Informes Personales y
de su propia experiencia —excepcional en cuanto de
positario de esta información y organismo rector y
coordinador de las Juntas de Clasificación— y de las
sugerencias, opiniones y comentarios de las Autorida
des Jurisdiccionales, Jefes de Unidades y Dependen
cias, informes preceptivos de los Organos de Trabajo
—asesoramiento del mayor interés previstos en el pun
to 3 de la Orden Ministerial número 5.095/67, de 9 de
noviembre de 1967 (D. O. núm. 260, pág. 3.357)
ha reunido elementos de juicio suficientemente cuali
Página 1.952.
ficados, que, sometidos a minuciosa consideracili
puesto (le relieve la necesidad de introducir algi
entuilndas en el context() del sistema informativo.
1)e 01 ra parte, la (iiii:1 l'asta ahora vigente
sido objeto (le correcciones y ampliacisSii por las
(lenes Ministeriales in'interos 3.500/69, de 14deo
bre de 1969 (D. O. núm. 238, pág. 2.613), y49
del de julio de 1970 (D. 0. m'un. 155, págs 111
órdenes que ahora se incorporan (1)n leves talé
ciones que las actualizan.
En consecuencia, dispongo: .
1. Se declara reglantentaria 1:t nueva edicl
rregida de la "Guía para rendir los Informes Pti
nales de los Jefes y Oficiales de la Armada" (
ción de 1972) y las Hojas de Informps y hechos
figuran en los anexos 1 y 2 de la misma, queefil
rán en vigor a partir del III( )11)(11f:o de su distrilmc
2. Quedan derogadas las Ordenes Ministedi
siguientes:
(),-(len Ministerial número 2.000/65, de 12 rk
de 1965 (D. 0. núm. 109).
Orden Ministerial número 5.095/67, de 9 (It'
\ lumbre de 1967 '(1). 0. núm. 260).
Orden Ministerial número 3.500/69, de 14
tubre de 1969 (D. O. m'un. 238).
Orden Ministerial nlimero 492/70, de 7 dei'
de 1970 (D. 0. núm. 155).
Madrid, 21 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONF,S
cuerpos (b- Oficiales.
onlbrinnienlo de Ingenieros (le Inflada.
esolución núm. 968/72, (le I;t .Iciatura (lel 1)e
lamen1o de Personal. Finalizado sus estudios y
enido el título correspot)diente, se nombra Ingenie
de la Armada (1■3141 lillec1ricida(1), con ;Enti
dad de .30 de junio :Hita', a I()s siguientes ()1-i
:
Tenienk's (le Navío.
)011 , ngel José NIontero I,oyola.
Don Juan Mantiel Ferit(w(lez(le Ilobadilla
Don Julio Canialapiedra lit (i;tinlitra.
Capitanes de Mafpiinas.
)(Hl Pedro luan Garátt Poi.
Don Francisco Podríguez Rubio.
De conformidad con (.1 artículo 3•0, Norma 1." del
culo 3.112/1967, (le fecha 28 de dicientlffe de
67 (1). O. m'un. 12), se integrar(in en el Cuerpo de
genieros (le la Arni,ada con (.1 empleo (le Teniente
Navío Ingeniero (1E), causando baja en el Cuerpo
procedencia.
Con arreglo a 11 Ley 61/67, (le 22 de julio de 1967
(I). O. m'un, 169), se escalaionarán en la 1scala Uni
ca por el ()1(ien de ;mi igiiedad (le Oficial que se indica:
Angel José Montero 1,ovo1a, don Juan Manuel
1:eni;"i1blez (le (lob:Alla 1'itif.11:"1, (loil julio Cantalapie
dra (le 1;1 (;andara v don 1 'Niro .1 nan ( i rou, por
el orden cilado, entre los Tenientes (le Navío don Gui
llermo Leira Rey y don Pedro Abel Sitiz de Aja y
(Ion Francisco Podrir:n(7 I■tibio entre los Tenientes
(le Navío Incilieros (k)11 Carlos Sierra Cuéllar y don
Juan latutel Ruiz (le 'Velase()
.11a(lrid, 26 de ¡lirio 1()72.
EL ALMIRANTE
H., 1)11, 1 )1.,1>AIITANIENTO 1)E PERSONAL
Felipe Pita da Veiga San/
Sr'
núni• 1.173/72, de la 1)in'('ción (1('kedi1l.,„„i(.111„ 1)(,(acliones. -- Se rectifica la 1(esoliiri6"111.11nen) 1.394/72 de esta Direcci(")Ii, de fecha 11del actual (I). ( 111'nui, 1(6), en el sentido (le que es
argento 1)1•1111e1u Escribiente (1()1i Aii1()11io Sáncliez
Amaya el fine pasa (l(l inul L lielic¿pteros, 'son car5(1(.1- voluinario, cesando en 11 Ilase Naval de Kot a,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
v no el Sargento primero Escribiente don Pedro Sán
c n'iaya, que deberá continuar en su actual desti
no (le los Servirios (le Maquinas de Cádiz.
Madrid, 24 de julio de 1972.
Excmos. Src:„
Sres, ...
• • •
EL 1 )1 ilEcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 141overes
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.475/72, de la Dirección (le
lechitainiento y 1)ot:Iciones.—Se dispone los cambios
de (1(.51 inos de los funcionarios civiles del Cuerpo Ce
l'eral Auxiliar que a coniiimación se relacionan :
Dona Marí:i Luisa Madrid Mogrovejo pasa a pres
1;11- sus .servi('i()S a la Jurisdicción Central, cesando
(11 la Sección de Personal Civil de la DIRDO.
Doria Pilar Gutiérrez de la Cámara pasa a prestar
sus servicios a la Sección de Presupuestos de la 1)1EL,
en tanto se reintegre a dicho destino el funcionario de
sil misma clase don Enri(iiie. Ramos Martín, fine se
(llenen( •a en excedencia especial, cesando en el Par
que dv Automovilismo número 1 de Madrid.
:\1:1(1rid, (le j111i() (le 1 )72.
Exentos. Sres. ...
Sres ..
I 1 )1 RECTOR
DE 1: EC,L1 TTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
ice111 e A lberto y Lloveres
Resolución núm. 1.474/72, de la Direeci¿it de
Reclutamiento v I)()1ac1o11es.-- -Se dispone los cambios
(le destinos de los funcionarios civiles (lel Cuerpo lz,s
pecial (le Mecánicos-Conductores que a continuación
se relacionan :
Don l'edr()sa Fraga pasa a prestar sus
servicios :II l'arque de Automovilismo m'unen) 1 de
Madi id, deseilIarcando del buque-hidrógraío ./itun (le
la (*().r(l.
1)(m 111`,('` 1:odi íguez Iletancor pasa a 1)restar sus
;(1-vicios buque-liidr(ígrafo Juan (le la rosa, ce
,ali<1() en el Parque de Atitumovilism() nt'litien) () de
Canarias.
\I:idrid, 2,1 de julio de 1972.
Exemos S'es. ...
Sres. ...
DIRECTOR
DE I: ECLUTA1s11 EN 'D ) Y 1 /DTA(' 1( IN ES,
Vicente Alberto y Lloveres
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Bajas.
Resolución núm. 1.479/72, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Catisa baja en la Armada, por haber fallecido el día 8 de julio del año en
curso, el funcionario civil (lel Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores don Ramón Menéndez Cabailes,el cual se encontraba destinado en el Parque de Automóviles número 1 de Madrid.
Madrid, 24 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.476/72, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto y con sujeción a la Reglamentación de trabajo del personal civil no funcionario dela Administración Militar aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se dispone la contratación (lel personal que acontinuación se relaciona:
Doña María de la Encarnación Núñez Ripoll. Con
carácter interino, por plazo no superior a un año yla categoría profesional de Oficial de segunda Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Intenden
cia de la Zona Marítima del Estrecho. A partir (leldía 1 de julio de 1972.
Don José Bulpes Reina.—Con carácter interino, por
plazo no superior a un año y la categoría profesional
de Oficial de tercera (Ebanista), para prestar sus ser
vicios en la Escuela de Suboficiales. A partir (lel (lía 1
de junio de 1972.
Doña Angela Martínez Villacieros.—Con carácter
fijo y la categoría profesional (le Limpiadora, para
prestar sus servicios en el Centro de Instrucción (le
Educación Física de la Armada. A partir del día 1 de
julio de 1972.
Madrid, 24 de julio de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Er. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DonscroNns,
Vicente Alberto y Lloveres
Rescisión de contrato.
Resolución núm. 1.477/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto y accediendo a lo solicitado por
el Auxiliar Administrativo doña NlanuelaMurcia, con destino en el Servicio Técnico decidad y Electrónica del Arsenal de Cartagmapone la rescisión de contrato, a partir (lel dia3iagosto de 1972, conforme a lo dispuesto en losalos 23 y Norma 2.a del 25 de la ReglainentachlTrabajo del personal civil no funcionario de laministración Militar, aprobada por Decreto
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. nt:mb252).
Madrid, 24 de julio de 1972.
EL DIRECTO R
DE RECLUTAMIENTO y DOTACI
Vicente Alberto y LloveExcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.478/72, de 1;1 DirecciónReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que e'cíal de tercera (Barbero) don Rafael Ramos Con
con destino en la Ayudantía Mayor del Arsenal&Carraca, pase en 30 de julio (lel afío (in cumasituación prevista en el artículo 62 de la Reglanción de Trabajo del personal civil no funcionario
la Administración Militar, aprobada por Decreto
mero 2.525,/67, de 20 de octubre (1). ().
y 252).
Madrid, 24 (le julio de 1972.
Excmos, Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE 1 ECLUTANI 1 •NTO Y DOTACIO.
Vicente Alberto y Hoveres
Ej
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
ni.vlinlivo rofesorado.
Resolución núm. 191/72, dc la Direcci("ffl de
señaliza Naval. Por reunir las condiciones (itit
exigen Cl (.1 punt() 2» (le la Orden M inistcrial (k
de diciembre de 19.14 (1). (). min. 300), se concede
derecho al uso del distintivo de Profesorado id (
tán de Nikuillinas don Manuel Antonio l'ella Ro
Madrid, 24 de julio de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Hxcmos. Sres. ...
Sres.
Jacinto Ayuso Serrano
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Reserva Naval.
(.0112'()C010r1.41s.
rden Ministerial núm. 429/72 (D).—A pro
eta del Departamento (le !Personal, se convoca con
rso para ingreso en la Reserva
Naval Activa (Ser
io de Puente), entre titulados de la Marina Mer
te, previos períodos de formación o actualización
conocimientos y de prácticas.
Podrán tomar parte en este concurso:
1,1 Los pertenecientes a la Reserva Naval.
11.1. Aquellos que, como resultado de la convo
toria publicada por Orden Ministerial (le 2 de ju
de 1971, para ingresar con .el empleo de Alférez
Navío de la Reserva Naval Activa (Servicio de
ente Y' Ntiniobra), hayan sido promovidos a Alfé
es de Navío de la Reserva Naval, se les considera
como mérito preferente, según lo dispuesto en el
lit() 21 de dicha convocatoria.
1.2 Los procedentes de la Milicia de la Reserva
aval aptos para el empleo (le Alférez de Navío.
13 Los Capitanes y Pilotos de primera de la
arma Mercante.
2. Los concursantes deberán reunir las siguientes
Eliciones:
21 Ser ciudadano (1)1ñ01.
2.2. Carecer de antecedentes penales y de, todo
pedimento para ejercer cargos públicos.
2.3. No haber sido extmlsado de ningún Cuerpo
del Estado por fallo de Tribunal de Honor ni de
Centro oficial de Enseñanza.
2.4, Tener la aptitud física necesaria, a tenor de
lo dispuesto en el Cuadro de Inutilidades para in
greso en la Escuela Naval Militar, aprobado por Or
den Ministerial de 24 de octubre de 1963, con las
siguientes variaciones:
2.4.1. Los ítspirantes con miopía superior a cua
dioptrías.
2.4.2. Igualmente los que presenten anisometro
s superiores a dos dioptrias, salvo en los casos de
ena visión binocular.
2.4.3. Tener buena visión binocular y visión uno
ambos ojos, previa corrección si fuera necesario.
25, No haber cumplidos los treinta v seis años
edad antes (1(.1 día fiiltdo como límite de presenta
I de instancias.
3. Los interesados forttnilaran instancia debida
mente reinteirrada y dirigida al excelentísimo señor
nistro de Marina, siendo el plazo de admisión deinstancias (le treinta días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria enel Roirtin Oficial del Estado, presentándola en losOrganismos siguientes, según los casos:
3.1. El personal perteneciente a la Reserva Na
val y Marina Mercante en general, en las Coman
dancias de ALLrina, o en la Jurisdicción Central.
3.2. El perteneciente a la Milicia de la Reserva
Naval, en las respectivas Inspecciones Locales.
3.3. Los residentes en el extranjero, en cualquier
representación diplomática o consular de España.
4. Los aspirantes manifestarán en sus instancias,
expresa v detalladamente, que reúnen todas y cada
una (le las condiciones exigidas, referidas a la fecha
en que finaliza el plazo señalad() para la presentación
(le a(1t1(".11as. Dichas instancias serán redactadas se
gún el modelo que se publica anexo a esta Orden
M inisteri:t1
.
A las instancias se acompañarán los siguientes do
cumentos:
4.1. Copia certificada de la Hoja de Servicios del
interesado, haciendo constar los días de mar y la an
tiffiiedad (1(.1 nombramiento de Piloto o Capitán, si
lo es.
4.2. Certificado de poseer el título de Piloto o Ca
pitán, se1.9111 los casos.
4.3. Cestiiicado de estudios, especificando las ca
lificaciones obtenidas en las diferentes asig-nattiras de
la carrera.
5. El personal no perteneciente a la Reserva Na
val o Milicia (id )('1 aportar además 1()s sii2,-nientes do
cumentos:
5.1. ( opia autorizada del asiento de la inscrip
ci¿n marítima.
5.2. Certificado de buena conducta.
5.3. Certificado de carecer de antecedentes pe
nales.
5.4. Certificado de encontrarse en la ,,tin(la si
tuación (1(1 servicio activo.
5.5. Certificado de reconocimiento médico ap
titud física, a tenor del cuadro citado en el punto 2 1
expedido preferentemente por tin Médico de la Ar
mada en act ivo.
6. La documentación mencionada en el ptmto 5
deberá aportarse ante la Dirección de litseñanza Na
val de este 1\linisterio, por los concursantes admiti
dos, dentro del plazo de treinta días, contados a Ivo-til
de la fecha (le su nombramiento como aspirante,. a
la 1:ese1va Naval Activa.
Para quienes no presentasen dichos
dentro del plazo indicado, salvo casos (le 111;,_
v()r, se anulará su respectivo nombramiento, aplicán
dose la misma 111C(li(l t aquellos en cuya documen
tación se apreciase falsedad en los datos consity,nados
en SUS 111S1a11Cia‘4, 10(10 ello S'in iwyjnici() (le la res
p()nsabilidad en que pudieran haber incurrido por este
I11( )t i yo.
7. •41 m'unen) (le solicit:tntes admitidos será (le
treinta, y para la resolución del concurso se conside
doCilllientos
•
1.:11" ;I (. )11i( ) Me 1 11()S
7.1. 14:1 pel tenecer ;t 1;t Reserva Naval.
7.2. Tener el título (le Capitán de la 1Nlarina Nler
cante.
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7.3. El proceder de la Milicia de la Reserva Na
•al, aptos para Alféreces de Navío.
7.4. El tiempo de mando como Capiu'in o Piloto,
la clase y tonelaje del buque mandado.
7.5. El número de días de mar (exce.ptuando
de agrega(lo);
8. Los seleccionados efectuarán en la Escuela Na
val 1\1 ilitar un cursillo de capacitación y actualización
v a continuación otro en el Centro de Instrucción y
Adiestramiento a Flote (CIAF). Cada uno de estos
cursillos tendrá una duración de dos meses, y el pri
mero comenzará el día 15 de octubre de 1972.
8.1. Quedan exentos de la realización de estos cur
sillos y de los que han de efectuar a continuación aque
llos (111e hayan sido promovidos a Alféreces de Navío
de la Reserva Naval corno resultado de la convocato
ria citada en el apartado 1.1.1, los cuales ingresarán
en la Reserva Naval Activa con este empleo, con anti
güedad, a todos los efectos, en la fecha que completen
un año de embarco en los destinos que tctualmente
desempeñan.
9. Se presentarán a estos cursillos con el unifor
me reglamentario los ya pertenecientes a la Reserva
Naval y los demás con el de Ja Marina Mercante que
les corresponda, ostentando sobre el mismo, en el lado
ízquierdo del pecho y a la altura de la tetilla, el dis
tintivo de su empleo provisional de Alférez de Navío.
10. A la terminación de estos cursillos, los aspi
rantes serán clasificados como "aptos" o "no aptos"
por un Tribunal constituido en la Escuela Naval Mi
litar, cuya Dirección elevará a la Dirección de Ense
ñanza Naval, en unión de las actas correspondientes,
la oportuna propuesta a favor de los interesados, para
su nombramiento definitivo de Alféreces de Navío de
la Reserva Naval, si no lo fueran.
Los declarados "no aptos", si ya pertenecieran a la
Reserva Naval, cesarán como aspirantes a la Reserva
Xaval Activa ; si pertenecieran a la Milicia de la Re
serva Naval, serán dados de baja en ésta, quedando
en la situación militar que por su edad les correspon
da, y si fueran titulados de la Marina Mercante, en
general, volverán a su situación civil.
En cualquier momento de estos cursillos podrán
ser declarados "no aptos", a propuesta del Jefe del
Centro en que se realice el mismo, cuando existan cau
sas que lo justifiquen.
11. Los Alféreces de Navío (RN) así nombra
dos harán seguidamente el cursillo que proceda, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 29
de enero de 1963, sobre modificación del artículo 69
del Reglamento Provisional de la Reserva Naval,
cuyo cursillo tendrá una duración aproxim:
meses. I,a distribución de alumnos para 1
será la siguiente:
Seis para el de "Lucha antisubmarina",
en el Cl LAS de Cartagena.
( )cli() de C1 C, a realizar en el CIAC dc
del Caudillo.
Ocho de Artillería, a realizar en el Cen
trucción v Adiestramiento de Tiro y Artil
de San Fernando (Cádiz).
Ocho de CIC, a realizar en el C11(' de
a r
El F
tro de
'cría
Cart
12. Los "no apto-," 11 lii i:'tu las 1HiS1fls v
(les reseñadas en el punto 10 pala los así clasjfj
Laos declarados "apto" efectuarán, a la termi
de los cursilli,s, un período de prácticas de el
(le un año de duración, prestando servicios de su
pleo. Asimismo, realizarán los cursos que la
estime oportuno. Al finalizar el período de iln.1
v previa clasificación, los seleccionados ingresara
la leserva Naval Acti\ medianle el cortespon
nombramiento.
13. I .(r-, 110 seleccionados en la clasiícación
serarán su calidad de Alférez de Navío de laR
Naval, y de acuerdo con la clasiíicación citada,-
podrá dar opción a continuar otro arlo de se'
1H-orrogable en idéntica forma por períodos a!'.
con una duración máxima de cinco afics, tU
Compromiso. 1,0s que no acepten lo opci()11 y
que puedan resultar insuricientemenie (;Iiricad1),
rán en el servicio activo.
14. A la terminación (le los cursillos se esu.
rá un orden de escalafonamiento en la Reserva
para los que no pertenecieran ya a la irisma;§
clasificación a que se refiere el punto 12 se
cerá el escalafonamiento en la Reserva Naval
para los que ingresen en ella, a continuació0
que hace referencia el .punto 8.1 de esta co11v(),1
1 5. Durante los cursillos y prácticas iwrcibir
emolumentos de su clase y estarán sujetos a los!',.
mentos de la Armada. 'Seguirán el régimen('
del Centro en que se realicen los cursillos, salv
referente a alojamiento y alimentación, cual,
proceda.
Madrid, 13 de junio de 1972.
Por delegación:
Er, DIRECTOR DE ENSEÑANZA
Jacinto Ayuso Serrano
Sres. ...
Sres. ...
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EXCIllo. Sr.:
Don tiene el honor de solicitar de V. E. su
pai t tomar parte (.11 el concurso para ingreso en la 1:est•rva Naval Activa, cuya convocatoria se
publica en la ()rden Ministerial número (1) () ), por considerar que reúne las
condiciones que en la misma sc fijan, yr en prilcha de ello al do•s() se consignan 1()s datos (pie así I() acre
(111;111.
A reserva (le (lile, ell eati() (le (dilellel 1)1;1/a, Ille C4)1111)10111e10 a C1111*(11;1 I en la DirecciOn de Knseñaliza Naval
Xlinisterio de Manilla, en (.1 plazo de treinta días, a partir de la lecha de mi nombramiento como aspiran
te It la Reserva Naval Activa, los documentos que se exigen en los puntos 5 (le la convocatoria, (1(.claro ser
ciertos los datos consignados al dorso, ser ciudadano español, car(.cer (le antect.dentes penales, tener buen
concepto moral y no haber sido expulsad() de itingíni Cuerpo (1(.1 F,stado por fallo de Tribunal de I lonor ni
de Centro ()ricial (le Enseñanza.
Por I() expuesto, recurre a V. F.. (.11
l'i I(' \ i que le sea concedida la admisié)11 solicitada.
Dios Rtiarde a V. F.. !michos afios.
a de de 19
Excmo. Sr.:
(D'infla, con n(tul)re y dos apelli( los.)
XeMO, SR, MINISTRO 1)14, MARINA.
Apellidos
Primero
Se Nombrerillido
D. IN I numero
EVERS())
Natural de ,...,
, provincia (le
, nacido el de de I()...hijo de
y de ,
, ieside en
, calleInscrito (.11 Marina (.11 (.1 Trozo (le
,
iii•it
Titulo profesional que poseePertenece a la 1■(.sprva Naval
Días de mar (excepto los de 11;1-(1(1))Tiempo de mando de Ca pi I;'111Nombre, clase y tonelaje (I(.1 buque O 1)11(lues mandadus ,
...............
11/1.
.........
..
Ejército
Es hijo dclIiiljItr
, empleo
, de (le (I) ().
plaza dc gracia por Orden ministerial número
ros títulos (itic posee
.................
..............................
tuandancia de Marina a la que desea adscril.M-sc para recibir (;rdenes.......................
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Ntill.cr, •2 Sábado, 29 de julio de 1972
Milicias Navales.
Cambio de Cuerpo y declaraci,;n de aptitud.
Orden Ministerial núm. 430/72 (D).—Se recti
fica la Orden .Ministerial número 4.294, de 28 de
,eptiembre de 1966 (1). (). núm. 227), en el sentido
<le que la declaración de aptitud para Alférez de la
Ei"..scala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros (le
la .‘rmada reconocida a don Victoriano Asensio To
rres, será la (le apto para Alférez de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina.
Madrid, 22 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
FeiIpC Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de SubofiLidles y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 190/72, de la Direccif'd) (le En
4.16i:tima Naval.—Se dispone que el Sargento primero
Electricista don Vicente Vázquez López realice el
curso "C" correspondiente al ciclo previo a su em
bargue en la fragata Baleares, que está previsto co
mience el día 31 de julio próximo, con una duración
aproximada de quince semanas.
El interesado cesará en la ETEA y durante la
realización del curso dependerá de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 22 de julio de 1972.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmo. Sres.
Sres. ...
•
EDICTOS
(470)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán <le Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 293/71 instruido i›or p‹..nlida de la Libreta
de Inscripci¿n Niarítima <le Antonio !Sea Ferro,
/lago saber: Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en res
p(rmsabilídad el que llaga uso del mismo.
X'illagarcía, 13 de julio (le 1972.--El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Tomás Martínez
Vázquez.
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Anexo a la Resolución número 919/72, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 172).
Relación del personal
a. que se le reconoce derecho al percibo
.os complementos que se indican
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INFORMACION SOBRE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACION
( I. S. O.)
La ISO está a disposición del mundo entero para facilitar
la comprensión internacional. Al reunir a técnicos con idén
ticas preocupaciones e intereses, en torno a los mismos pro
blemas, la ISO favorece el intercambio de ideas y contribuye
a mejorar la calidad, al aumento de la producción, a la reduc
ción de precios, al fomento de los intercambios y a la orga
nización de mercados.
1. ORIGEN
La federación internacional de las Asociaciones Naciona
les de Normalización (ISA), fundada en 1926, realizó una la
bor pionera en materia de normalización internacional.
A través de ISA, los organismos de normalización de una
veintena de países establecieron los cimientos de una coope
ración internacional en este campo, estimulando los esfuer
zos hechos en favor de la unificación de las normas elabora
das a nivel nacional y que difieran entre sí.
Ante la amenaza de guerra, varios países se retiraron de
la Organización y, en 1942, la ISA hubo de interrumpir ofi
cialmente sus actividades. En 1944, sucedía a la ISA el lla
mado Comité de Coordinación de Normalización de las Na
ciones Unidas (UNSCC), que agrupaba los organismos nacio
nales de dieciocho países, pero este Comité fué esencialmen
te de carácter temporal durante el periodo de la guerra.
2. CREACION
El 14 de Octubre de 1949, se reunieron en Londres los
sesenta y cuatro delegados de veinticinco países, para tratar
de la creación de una nueva organización internacional "cu
yo objeto sería facilitar la coordinación y la unificación in
ternacional de las normas industriales". Las deliberaciones
condujeron a la creación de la ISO y diez días después, el 24
de Octubre de 1946, se celebró,en Londres, la primera Asam
blea General provisional de la nueva organización.
La Asamblea General adoptó por unanimidad la Con ti
tución y el Reglamento y se decidió que la ISO iniciaría sus
funciones tan pronto como estas disposiciones fueran ratifi
cadas por quince comités nacionales de normalizd
decimoquinta ratificación --la de Dinamarca-, seri
23 de Febrero de 1947 en la Secretaría Central pro
Posteriormente, tanto la Constitución como el A
to, fueron ratificados por otros Comités nacionale
malización que participaron en los trabajos de la
cia de Londres. Dichos Comités se convirtieron auti
mente en Comités Miembros de la ISO; seguidarnr
Comités nacionales de normalización presentaron
datura. En Enero de 1970, el número de Com0',
a54.
3. OBJETO
El objeto de la ISO es favorecer el desarrollo de
lización en el mundo, con miras a facilitar los inter
de mercancías y las prestaciones de servicios entre Id
nes, y lograr un entendimiento mútuo en los campo(
tual, científico, técnico y económico.
A tal fin, la ISO pue(e:
a).- Organizar la coordinación y la unificación dele
mas nacionales y, a tal efecto, dirigir cualquier
mendación útil a los Comités Miembros.
b).- Establecer normas internacionales a condicióndt
en cada caso particular, ningún Comité %mili
oponga a ella.
c).- Estimular y facilitar el desarrollo de nuevas
nr
conteniendo prescripciones comunes, susceptibi
ser utilizadas en el campo nacional O internacior
d). Organizar el intercambio de las informaciones
vas a los trabajos de sus Comités Miembros y
Comités Técnicos.
e).- Cooperar con las organizaciones internacionates
resadas por materias conexas y efectuar
cualquil
bajo de normalilación susceptible de facilitar
SU
OMITESMIEMBROS Y MIEMBROS CORRES
NDIENTES
denomina Comité Miembro de Id ISO al Comité nacio
e normalización más representat ivo de su pa ís que acep
Constitución y Reglamento de la Organización.
n consecuencia, solo un Comité por cada país puede ser
itido como Miembro de la ISO.
a admisión de un nuevo Miembro queda subordinada al
unánime del Consejo de la ISO que determinará si la
anddatura responde a las exigencias. En el caso en que no
e logre la unanimidad, el Reglamento admite la posibilidad
le recurrir ante todos los Comités Miembros de la ISO.
En 1964, el Consejo decidió crear una nueva categoría de
iiembros, la de Miembros Correspondientes.- Uno de estos
íierribros es, en principio, un organismo de un país en vías
ledesarrollo que no cuenta con Comité Nacional de Norma
izacIón, La condición de Miembros Correspondientes es re
Insderada por el Consejo dentro del plazo máximo de cin
zaíos contados a partir de su inscripción en la ISO.
5, ESTRUCTURA
Los principales responsables de la ISO son: el Presidente,
Vicepresidente, el Tesorero y el Secretario General.
1 La Asamblea General, que definió la política de la Or
ización, está constituida por la reunión del conjunto de
delegados designados por los Comités Miembros; se reu
r lo menos una vez cada tres años.
a primera Asamblea General se celebró en París, en 1949
siguientes en Nueva York (1952), Estocolmo (1955),
,rogate - Reino Unido (1958), Helsinki (1961), Nueva
, hi (1964), Moscú (1967) y Ankara (1970)
la El Consejocomprende el Presidente, el Vicepresidente
representantes de catorce Comités Miembros, elegidos
el conjuntode Comités Miembros. El Consejo se encarga
irigir y administrar la Organización de acuerdo con las
filias establecidas, y se reune al menos una vez por año.
El Vicepresidente es elegido por el Consejo dentro de su
Kip() seno y puede continuar perteneciendo al Consejo, a
itulo personal, a la expiración del tiempo de su mandato.
En este caso, sin embargo, no puede votar masque en aque
cuestiones que se refieran a los asuntos financieros de la
n'ación,
n la actualidad el Consejo se compone del Presidente
I y de los catorce siguientes Comités Miembr os: Alema
Australia, Brasil, Canada, Estados Unidos de América,
India, lran, Italia, Japón, Noluega, Rumanía, Rei
nido y la U.R.S.S.
El Comité de Dirección (E XCO) está integrado por el
residente y de Vat IOS iepresentant es, entre tres y siete,
Comités Miembros. El E XCO ayuda il Consejo en el
en de las cuestiones de organización administrativa y
nanas que pueden plantearse en el intervalo de las reu
del Consejo; cuenta con plerios poderes par a actuar
e sea preciso, dentro del mar co de las direc t ivas pi evias
onsejo. El Tesorero asiste a las reuniones del E XCO
las veces se vaya a (ll,lIl)( Ir sobre cuestiones f inancie
5.4 El Secretario General, nombrado poi el Consejo, diri•
ge el Secretariado Central. De una manera general, represen
ta a la ISO ante los otros organismos internacionales y es res
ponsable de la aplicación de la Constitución, del Reglamen
to y de las Directivas en los trabajos técnicos de la ISO.
Bajo la dirección del Secretario General, el Secretariado Cen
tral coordina los trabajos de normalización internacional
realizados por los Comités Técnicos ISO; convoca las reunio
nes de los Comités Técnicos y de los Subcomités, establece
los sistemas de votación, distribuye los documentos que afec
tan a los Comités y publica los textos aceptados por el Con
sejo como normas internacionales. El Secretariado Central
informa a los Comités Miembros y a los Miembros del Con
sejo de los trabajos realizados por los Comités Técnicos, y
mantiene a estos últimos al corriente de los trabajos empren
didos por otras organizaciones internacionales que se ocu
pan de cuestiones conexas.
5.5 Los Comités Técnicos se componen de una delega
ción de cada uno de los Comités Miembros que deseen for
mai pai te de estos Comités Técnicos. Cada Comité Técnico
tiene un Secretariado asumido por el Comité Miembro de
signado por el Consejo y que actúa imparcialmente. Este Co
mité Miembro tiene igualmente su propia delegación con
idéntico carácter que los demás Miembros activos de este Co
mité Técnico. El Secretariado es responsable de la buena
marcha de los trabajos y, anualmente, rinde cuentas al Con
sejo de los resultados obtenidos.
Los Comités Técnicos ISO tienen un campo de acción
muy vasto, pero para cuanto concierne a la electronica, la
ISO está afiliada, desde 1947, a la Comisión Electrónica In
ternacional (CE I) que, aún conservando su autonomía, ac
túa en calidad de División Eléctrica de la ISO.
6. RELACIONES
La ISO, organización internacional no gubernamental,
disfruta de carácter consultivo cerca de las Naciones Unidas
y de sus niimerosas Instituciones. Disfruta de tal carácter
(categor ía II) pi incipalmente cerca del COI 1Sei0 Económico
y Social (ECOSOC), y en consecuencia cerca de las comi
siones económicas regionales pala A 1r ca (CEA), Asia y Ex
tremo Oriente (CEAE0), Eulopa (CEE) y América Latina
(CEPAL).1 a UNESCO concedió a la ISO la categoría de re
lación A y disfruta, asimismo, de carácter consultivo cerca
de la Organización Mundial de Meteor ología (OMM), de la
Organización de la Aviación Civil Inter nacional (OACI), de
la Unión Inter nacional (le Telecomunicaciones (UIT), de la
Agencia Internacional de Energía Atómica (MEA), de la Ot
rianización Inteigubeinamental Consultiva de Navegación
Mar ít una (MICO, de la Con I encia de las Naciones Unidas
para el Comercio y el Desai rollo (UN(TA)) de la Organiza
ción Internacional del T abajo (Ol 1 ), de la Organización pa
ra la Alimentación y la Aqi (F AO) y (le la Organiza
clon de las Naciones Unidas pala el Desatrollo Industrial
(ONUDI)
I a I SO Malltierie igualmente esti echa 'elación cc)n mulle
rosas oitjanizaciones Intelnacionales que carecen (le sisten)a
111,11 que It's permite i-itablecer coiriailtiyas con
otros 01 (J11 1nter nacionales.
Por otra parte, ciertos Comités Técnicos de la ISO han
establecido, a título personal, lazos especiales con más de
doscientos organismos internacionales y regionales que se in
teresan por ciertos aspectos particulares de los trabajos de
la ISO
7. FINANZAS
El presupuesto de la ISO queda asegurado por las aporta
ciones financieras de sus Miembros que, al convertirse en
Miembros de la Organización, aceptan pagar una cuota anual
cuya cuantía varía según las particulares condiciones de ca
da país.
8. UTILIDAD DE LA ISO
El hecho de pertenecer a la ISO ofrece a los institutos na
cionales de normalización las siguientes ventajas:
— les ofrece la posibilidad de estar en contacto con los
grandes países industriales y aprovechar sus conoci
mientos técnicos.
— les proporciona oportunidad para asociarse con otros
países para estudiar problemas comunes.
— pone a su disposición una extensa documentación que
comprende datos técnicos del mundo entero.
— les ayuda a establecer normas apropiadas a sus necesi
dades, en el momento oportuno.
— les da acceso a la experiencia de países de un nivel de
desarrollo equivalente al suyo, donde se ejerce ya una
actividad positiva en materia de normalización.
El resultado de sus trabajos es publicado en forma de do
cumentos de estudio, proyectos de normas internacionales y
normas internacionales (antiguamente Recomendaciones) y
cuenta para los mismos con 153 Comités Téen
comités y 566 G upos de Tt abajo
9. LABOR QUE DESARROLLA
La ISO desempeña actualmente un imporL
el mundo internacional. Mas de 50.000 exper
en su labor por intermedio de más de 1
bajo y confia en que, durante el año 19„,,,
unas 500 nuevas Normas Internacionales, loo
total de la labor real i7ada durante los quincef
Cada día laborable se celebran por lo menngei
1SO en todo el mundo
Pero Id ISO aspira todavía a una mayor py
más de las 1.800 normas ya publicadas, exii
en periodo de preparación. Esto significa c,
tal de normas ISO se duplicará a lo largo dele'
co próximos años. No obstante, existen ra7or
pasar este ritmo, al del veloz desarrollo de lo,
internacionales; el mundo necesitará mayor r
¡ores y más rápida producción de normas inter
ISO ha de aceptar el desafio. El mundo enteri:,
importancia de la normalización internacional
-I hora de demostrar que la ISO es capaz de resir..
necesidades de esta nueva técnica.
10. PARTICIPACION ESPANOLA
España está representada por el Instituto Ni
cionalización y Normalización y forma parteal
tado Instituto como miembro activo de 75 Corno
cos y de 80 Subcomités y como observador de61
Técnicos. Asimismo forma parte de gran númerott
de Trabajo y participa asiduamente en las reu, •
Grupos de Trabajo, Subcomités y Comités delall
1rT-Ipreno •n Serv Normal1/
1 ton de M
